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La presente investigación titulada “Planeamiento tributario y su incidencia en la gestión 
financiera de la empresa de servicios generales Klein S.A.C., Chota - 2017”, tuvo como 
objetivo general determinar la incidencia del planeamiento tributario en la Gestión 
Financiera de la empresa Servicios Generales Klein S.A.C, Chota - 2017.  
 
Para ello se hizo una investigación cuantitativa, diseño no experimental, tipo 
correlacional y descriptiva, se realizó un análisis documental para evaluar la situación  
financiera de la empresa, se aplicó un cuestionario de investigación de 12 ítems,  
aplicado a la población en  estudio conformada por los trabajadores de la empresa, es 
decir, n = N  a través del coeficiente de Pearson se determinó la no relación entre el 
planeamiento financiero y la tributación, atribuyendo que esta última es responsabilidad 
de la gerencia contable en cualquier empresa. 
 
Los resultados evidencian que el planeamiento financiero direcciona los recursos de 
la empresa y el accionar de los gerentes que conlleva a la competitividad empresarial, 
en el análisis financiero demuestra la híper liquidez de Klein SAC, la misma que debe 
disminuir para obtener mayores utilidades. 
 
Se concluye que la planeación financiera es una herramienta básica que conlleva al 
seguimiento de la gestión empresarial, evitando errores o disminuyendo utilidades para 
la empresa, la obligación tributaria es responsabilidad del gerente, cuando se incumple 
afecta directamente a las utilidades empresariales. 
 










The present research entitled "Tax planning and its impact on the financial 
management of the general services company KLEIN SAC, Chota - 2017", had the 
general objective of determining the incidence of tax planning in the Financial 
Management of the company General Services KLEIN SAC, Chota - 2017. 
 
To do this, a quantitative research, non-experimental design, correlational and 
descriptive type was carried out, a documentary analysis was perfomed to evaluate the 
financial situation of the company, a twelve item research questionnaire was to, applied 
to the study population comprised of the workers of the company, that is, n = N through 
the Pearson coefficient determined the non-relationship between financial planning and 
taxation, attributing that the latter is the responsibility of the accounting management in 
any company. 
 
The results show that the financial planning directs the resources of the company and 
the actions of the managers leading to business competitiveness, in the financial analysis 
demonstrates the hyper liquidity of Klein SAC, which must decrease to obtain higher 
profits. 
 
It is concluded that financial planning is a basic tool that leads to the monitoring of 
business management, avoiding errors or decreasing profits for the company, the tax 
liability is the responsibility of the manager, when it is not fulfilled directly affects business 
profits. 
 









































1.1. Realidad Problemática 
1.1.1. A nivel internacional. 
México.  Alvarez, Ballesteros y Fimbres (2013) en la revista “El Buzón de Pacioli”, 
hicieron referencia que para el planeamiento tributario, en la actualidad están 
implementadas leyes tributarias, sin embargo la falta de claridad en las mismas,  han 
conllevado a que las personas de manera empírica adopten prácticas según su 
conveniencia, originando la evasión fiscal, por lo que, el planeamiento está orientado 
a optimizar la carga fiscal, actividad estructurada, ordenada mediante leyes, reglas, 
principios, técnicas y el esfuerzo cooperativo a fin de satisfacer las necesidades 
colectivas que le han sido encomendadas. 
 
El Contador es quien debe planear el pago de impuestos en las organizaciones, es 
su responsabilidad persuadir al cliente para no cometer omisiones en tal acto, lo cual 
conlleva a incrementar la recaudación fiscal pero en cumplimiento de las leyes 
(Álvarez et.al., 2011) 
 
Colombia. (Hernández, 2011), según en el artículo científico “Tributación y 
desarrollo en perspectiva” hizo referencia que en los países desarrollados y 
subdesarrollados el impuesto fue una copia en sus inicios y hoy se ve influenciado por 
las variables políticas, económicas y sociales convirtiéndose en un deseo compulsivo 
rechazado por los países en vías de desarrollo y que hoy se ha convertido en una 
interrogante para determinar la coherencia entre ingresos fiscales y el gasto público. 
A la vez se sugiere que debe implementarse el impuesto óptimo, el mismo que debe 
abordar el impulso de los grandes y pequeños para tributar. 
 
Argentina. Annibaldi y Piccioni (2012) abordaron que los avances tecnológicos han 
influido en el perfeccionamiento tributario, es decir, permiten la eficiencia y eficacia del 
recaudador reflejada en una mayor fiscalización hacia los contribuyentes llegado a 




Costa Rica. Camacho (2013) en la XXX Conferencia Interamericana de 
Contabilidad demuestra que la planificación tributaria conlleva a la evasión o  elusión 
tributaria la misma que se ha convertido en una práctica empresarial en los países 
Latinoamericanos, pero hoy ya no es tan fácil continuar con lo mismo puesto que el 
mundo está dispuesto a cooperar con las administraciones tributarias y contra el 
fraude fiscal, siendo tarea del asesor fiscal exigir a su cliente el cumplimiento de la 
legislación tributaria, de esta manera aunque el contribuyente como principal actor no  
esté dispuesto a cumplir con sus obligaciones tributarias por recomendaciones de su 
asesor fiscal (Contador) lo hará, beneficiando así al segundo actor que es el gobierno 
permitiendo una mejor calidad de vida de los contribuyentes, mientras más ingresos 
obtenga el estado asegura los servicios públicos, por ello, no es posible que las 
multinacionales sean exoneradas o beneficiarias de prácticas de planificación fiscal 
que conlleven a pagar cero unidades monetarias o lo mínimo (Justo.Org, 2017) 
 
Ecuador. Cabrera, Fuentes y Cerezo, (2017) en el artículo científico, La gestión 
financiera aplicada a las organizaciones, mencionaron que “La gestión financiera es 
una poderosa herramienta de ayuda a la toma de decisiones y debe ser encarada de 
manera sistémica y metodológicamente clara para permitir diferentes tipos de análisis 
en la organización” (p. 230);  es decir que los gerentes de la empresa deben tomar 
decisiones oportunas, para alcanzar los objetivos planteados, para ello se requiere de 
un proceso de cambio continuo, comprender la gestión financiera para que se maneje 
con eficiencia, eficacia, debido a que se trata de apoyar un manejo técnico, humano y 
transparente en la administración de los recursos financieros de la empresa, para 
sostener la operatividad propiciando el margen de utilidad para los accionistas. 
 
Colombia, en la ciudad de Pasto. Castillo y Villareal (2012), según en el artículo 
científico, gestión financiera de las MIPYMES, mencionó que las empresas pasan 
dificultades en cuanto a la gestión empresarial, debido a los inquebrantables cambios 
y desafíos de la globalización, notándose que los dueños y directivos ofrecen poco 
interés a la gestión financiera, enfocándose a medidas de corto plazo, 
desatendiéndose  de inversiones a largo plazo y falta de análisis a los estados 
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financieros; por lo que, se instó a mejorar los procesos de gestión financiera y tomarlos 
como causas críticas del triunfo, debido a que los niveles competitivos son cada vez 
más rigurosos y se pide mayor planificación para planear el futuro de las empresas 
(Castillo y Villareal, 2012) 
 
1.1.2. A nivel nacional. 
Lima. Reuters (2016) en el diario Gestión narra que aproximadamente el 80% de 
las empresas no cuentan con estrategias de planeamiento tributario, lo que conlleva 
a que dichas empresas incurran en obligaciones fiscales, multas y sanciones. 
Lamentablemente los empresarios desconocen el valor y la importancia que acota un 
buen planeamiento tributario para sus empresas y rescinden de la implementación de 
un plan y es por ello que constantemente estos entes son sancionados por los órganos 
fiscalizadores. 
 
Los profesionales tributarios consideran relevante una herramienta de gestión en 
las empresas, teniendo en la actualidad el sustento legal de las NIFF y su incidencia 
en la empresas de gran porte; por otro lado el profesional hace hincapié para prevenir 
posibles contingencias económicas poniendo en marcha un estratégico plan tributario, 
puesto que la administración tributaria desconoce los movimientos internos de la 
empresa, por ejemplo gasto deducible o contratación de proveedores, lo que significa 
que no es deducible y como consecuencia la empresa pagó mayor impuesto (Reuters, 
Casi el 80% de empresas no dispone de una estrategia de planeamiento tributario, 
2016) 
 
Lima Metropolitana. Pachas (2014) hizo mención que las dificultades que más 
impacienta a quienes rigen las empresas de servicios, es la no  planificación tributaria 
de sus diferentes obligaciones de manera puntual y oportuna,  lo cual ha originado 
comprometer recursos financieros de terceros muy onerosos para cumplir dichos 
compromisos, además no existe una política empresarial que permita establecer las 
metas y objetivos que la empresa espera alcanzar en término de rentabilidad, lo cual 
se ha traducido en la falta de liquidez, incremento del endeudamiento y los gastos 
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por infracciones tributarias. En tal sentido se propuso implementar el planeamiento 
tributario, con una política empresarial que permitió cumplir oportunamente con sus 
obligaciones tributarias utilizando los recursos financieros que la misma empresa lo 
genera y así se lograron los objetivos y las metas propuestas para asegurar la 
rentabilidad empresarial.  
 
Lima, San Borja. Ramos (2015) mencionó: en las empresas, que no se tiene una 
adecuada gestión financiera, por falta de control en las entradas y egresos, es decir 
por la falta de razones financieras, tienen financiamiento de préstamos a corto plazo 
en las empresas bancarias, trayendo consigo tasas de interés muy elevados, 
perjudicando así a la gestión de la empresa. Por lo que se prevé realizar una buena 
planificación y así lograr una eficiente gestión financiera.  
 
Lima. Asmat (2014) en el diario Gestión, en el artículo Mercado de 
ferretería y mejoramiento del hogar se factura unos US$ 4,500 millones 
anuales” recalcó:  Que, en home center existe un bajo nivel de penetración 
en relación a otros países, observándose dos grupos de competidores, 
mejoramiento del hogar  “home center” con un 22%  y el canal tradicional 
“ferreterías informales” que posee el 78%, pero existió una evolución 
positiva en ventas e inauguración de nuevas tiendas lucrativas, mejoras 
en tanto se refiere a empleo formal y tendencia positiva del crédito de 
consumo, acorde a una gestión financiera eficiente y eficaz. 
  
1.1.3. A nivel local. 
Cajamarca en la ciudad de Chota.  Rodrigo (2015) mencionó que la alusión y la 
evasión tributaria, no deberían alentarse ni mucho menos realizarse porque mediante 
la identificación de vacíos legales, conspiran contra los principios de equidad, la 
estabilidad normativa tributaria, realidad económica y especialmente contra la 
recaudación de impuestos, lo cual genera engaños, errores u omisiones en las 
declaraciones o cualquier otro acto del que se tenga un beneficio indebido en 
perjuicio del fisco. Internamente para los accionistas, directivos y especialmente 
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trabajadores resulta inapropiado trabajar para una empresa que está buscando 
vacíos o subterfugios legales, aunque constituyan una ventana para no cumplir 
lícitamente las obligaciones fiscales. Para los acreedores, proveedores y clientes, 
conduce a generar suposiciones que el hecho de estar utilizando ventanas para no 
cumplir, aunque sea lícitamente sus obligaciones, podría acarrear en algún momento 
lo mismo contra ellos, por tanto se genera el retiro de la confianza. En tal sentido se 
deben establecer mecanismos para evitar estas modalidades y así obtener una 
adecuada información contable tributaria en la ciudad de Chota.  
 
La empresa de Servicios Generales Klein S.A.C., situada en la ciudad de Chota, 
región Cajamarca, ubicada en el Jr. José Osores N° 272 – Chota, Frente al BCP 
misma esquina,  gerente general Srta. Zonia Lilibeth Arana Rodríguez,  tiene como 
actividades económicas los servicios de asesoramiento empresarial, venta al por 
mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de 
fontanería y calefacción, transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía 
terrestre, inició sus actividades el 25 de julio de 2014. 
 
El problema de la empresa se enmarca en la falta de planificación y control; 
falta de identificación de riesgos sociales, financieros, tributarios y  solvencia 
económica de los clientes que afectan la planificación en el pago de los 
tributos; la comercialización ferretera, sirve de solvencia económica para el 
servicio de consultoría de obras (efectivo se ve reflejado en un año o en año 
y medio); asimismo la falta de implementación de un sistema completo 
vinculado a ventas y movimiento tributario para un mejor control en los 
tributos; la empresa aún no creció eficientemente, inició con un capital de 
40% y con un crédito financiero de 60% y aún no se ve reflejado el 
crecimiento de la empresa; falta de un planeamiento tributario; la empresa 
ha sido sancionada con multas tanto en el año 2016 y en el año 2017. 
 
En tal sentido, es necesario establecer un ejemplo de gestión, siendo el 
planeamiento tributario un instrumento de gestión empresarial crucial para el 
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cumplimiento de los deberes empresariales, de esta manera se cumplirá con 
la responsabilidad social empresarial que facilitará la toma de decisiones 
oportunas y contribuirá en la rentabilidad y liquidez de la empresa.  
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. A nivel Internacional. 
Ferrer (2007) en su tesis doctoral “la rentabilidad de las empresas 
multinacionales europeas en paraísos fiscales” (tesis doctorado) para optar el título 
de doctor en empresas, en la Universidad Complutense de Madrid – España, tiene 
como objetivo principal “estudiar la rentabilidad de las empresas multinacionales 
europeas presentes en “paraísos fiscales”, territorios caracterizados por su baja o 
nula tributación.” (Ferrer, 2007, p.06), mediante el estudio en  una muestra de 24 
empresas europeas aplicando  el análisis de regresión, determinó que la 
Rentabilidad financiera o ROE de las empresas ubicadas en paraísos fiscales es 
menor al obtenido en lugares que no forman parte de los paraísos fiscales como se 
muestra en los resultados donde las empresas pertenecientes a los países de  
Noruega, España, Francia, Suiza Italia, Rusia, Alemania y Gran Bretaña, ubicadas 
en no paraísos fiscales tienen un ROE de 16.53 y las pertenecientes a paraísos 
fiscales obtienen un ROE de 15.83.  
 
Pérez (2017) en  su trabajo monográfico titulado: “La planeación estratégica 
tributaria como aporte a la competitividad de las pymes del sector de la 
construcción en la ciudad de Medellín” (monografía), para optar el título 
Profesional de Contador Público, en la Universidad de San Buenaventura 
Colombia, Medellin - Colombia. Tuvo como objetivo general “Diseñar un 
modelo de estrategias tributarias para las pymes de la construcción en 
Medellín identificando los elementos teóricos de la planeación estratégica”, 
mediante la investigación descriptiva - documental afirmó que la planeación 
tributaria  de las empresas es una actividad ordenada, debiendo exigir el 
cumplimiento de pago de impuesto por parte de los ciudadanos para lograr 
mejor calidad de vida. Caso contrario se actúa en contra de las finanzas 
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empresariales al pagar intereses por nuestra propia deuda fiscal, obteniendo 
un deficiente rendimiento financiero. A la vez (   ) refiere que la planificación 
estratégica organizacional debe abordar también la planeación tributaria 
para hacer frente al entorno de forma exitosa, evitando de esta manera 
sanciones financieras, como: pago de intereses  pérdidas de tiempo, 
afectación a la empresa,  al estado y al contribuyente.  
 
Galárraga (2014) en la investigación titulada “Planificación tributaria del impuesto 
a la renta en la industria ecuatoriana para el ejercicio económico 2014 – caso 
práctico industria harinera”, (tesis maestría), para optar el título de Magister en 
Tributación, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL, Guayaquil - 
Ecuador. Tuvo como objetivo principal “considerar a la planificación tributaria como 
una herramienta que trae consigo ventajas y mejoras en la administración de la 
compañía”, la investigación fue descriptivo – no aplicativo, en base al antecedente 
de la situación actual de la empresa industria “Harinera Ecuatoriana” permitió 
identificar que el personal contable no cuenta con la experiencia requerida y 
capacitación en el manejo de tributario, identificando que no utilizó los presupuestos 
financieros, como herramienta financiera, por lo que recomendó tener en cuenta la 
legislación tributaria para mejorar el impuesto a la renta y evitar la elusión y evasión 
tributaria y la planificación tributaria para maximizar utilidades del ente después de 
los impuestos pero sin afectar la capacidad contributiva 
 
Montero (2015) en la investigación titulada “la planificación tributaria como 
herramienta dirigida a optimizar la carga fiscal en las retenciones del 
impuesto al valor agregado en la empresa Leóptica, C.A., periodo 2015”, 
(trabajo de grado), para optar el título de Especialista en Gerencia Tributaria, 
en la Universidad de Carabobo, Valencia - España. Tiene como objetivo 
principal “evaluar la planificación tributaria como herramienta dirigida 
optimizar la carga fiscal de las retenciones del impuesto al valor agregado 
en la empresa Leóptica, C.A.” (Montero, 2015, p. 20). La  investigación de 
campo es de carácter descriptivo, no experimental, donde le permitió 
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investigar y reconocer que la planificación tributaria asocia elementos y 
acciones estratégicas a fin de lograr un equilibrio en las empresas dentro de 
una economía inconstante, sin embargo la ausencia de herramientas 
planificadoras ponen en peligro las actividades de control e impide que 
puedan ser detectadas, en el transcurso de la ejecución de las operaciones 
afectando el aspecto fiscal.  
 
En este contexto, existió la necesidad de mejorar los procedimientos para el 
buen funcionamiento del área fiscal de la empresa analizada, con el 
entrenamiento y formación al personal involucrado, de manera continua, se 
creó un manual de planeamiento tributario, para  evidenciar las funciones de 
cada una de las personas que están dentro del área de contabilidad y así 
evitar correr riesgos asociados a la aparición de eventos inesperados 
(Montero, 2015).  
 
Palma (2014) en la investigación titulada “Modelo de gestión financiera para 
la empresa “Ferretería Los Nevados” de la ciudad de Latacunga, provincia 
de Cotopaxi”, (proyecto de titulación) para obtener el título de ingeniero en 
finanzas, contador público - auditor, en la Universidad de las Fuerzas 
Armadas Innovación para la Excelencia de Ecuador, tiene como objetivo 
principal “diseñar un plan financiero para la empresa Los nevados Ferretería, 
ubicada en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi con la finalidad de 
establecer estrategias para maximizar la liquidez”, (Palma 2014, p. 18), hizo 
referencia que tenía experiencia en el mercado, marcas ferreteras 
reconocidas, mayores ventas al año, recursos humanos capacitados, 
proveedores favorables con políticas de crédito, pero al mismo tiempo 
existían falta de planificación financiera, costos y egresos no adecuados, 
asimismo no existió evaluación de desempeño al personal, lo que generó 
disminución en la liquidez, rentabilidad de la empresa. Por lo que, recomendó 
elaborar un plan de desarrollo de proveedores, plan de relaciones con 
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ferreterías para lograr alianzas estratégicas efectivas y plan financiero en 
todos los niveles. 
 
Vidal (2016) En la investigación titulada “Financiamiento intra-grupo de 
inversiones de bienes de capital  desde el extranjero de empresas chilenas en 
expansión. Impacto en los modelos de planificación frente al proyecto BEPS, un 
caso de estudio de financiamiento  externo”, (tesis maestría), para optar el grado 
de Magister en Tributación, en la Universidad de Chile, Santiago - Chile. Tuvo como 
objetivo principal “analizar el impacto en las estructuras de financiamiento de bienes 
de capital, implementadas desde el extranjero, a través de una filial financiera 
extranjera de propiedad de las sociedades matrices chilenas son Sociedades 
anónimas abiertas”, la investigación utilizó el método analítico, al ejecutar la 
presente permitió evaluar si es favorable mantener ventajas para una filial financiera 
para la compra de bienes de capital o acceder de la forma regular al mercado 
financiero, ante el mundo globalizado y las sugerencias de la organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE, por lo que desarrolló un conjunto de 
normas desde una perspectiva de la planificación tributaria. 
 
1.2.2. A nivel Nacional 
Ciudad (2016) en la Investigación titulada “El planeamiento tributario y su efecto 
en la situación financiera de la empresa de transporte turismo Erick El Rojo S.A.”, 
distrito de Trujillo, periodo 2015, (tesis pregrado), para optar el título de Contador 
Público, en la Universidad Nacional de Trujillo - Perú. Tiene por objetivo principal 
“Demostrar que el planeamiento tributario afecta en la mejora de situación 
financiera de la empresa Turismo Erick El Rojo S.A. en el periodo 2015”, (ciudad, 
2016, p.07), la investigación empleó el método deductivo, con un diseño de 
investigación no experimental,  al ejecutar la investigación se percibió indicadores 
y directrices negativas, como la poca disponibilidad de recursos financieros para 
enfrentar las necesidades a corto plazo, obligaciones excesivas de la empresa, 
financiada por terceros, reducida cantidad de aportes propios, deficiencias en las 
normativas tributarias de la empresa, el autor recomendó capacitación al personal 
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del área de contabilidad – tesorería, aminorar los gastos cuando se tenga dinero 
disponible, mejorar las capacidades tributarias que tiene la empresa e 
implementación de nuevas políticas,  finalmente recomendó realizar un diagnóstico 
sobre los niveles de la situación financiera y el planeamiento tributario en base a 
las reglas y carga tributaria. 
 
Chávez y Chávez (2016) en la Investigación titulada “propuesta de un 
planeamiento tributario como herramienta para prevenir futuras 
contingencias tributarias de la empresa – corporación agrícola La Quinta 
S.A.C. en la ciudad de Trujillo – Huanchaco–periodo 2015”, (tesis pregrado), 
para optar el título de Contador Público,  en la Universidad Nacional de 
Trujillo - Perú. Tiene por objetivo principal “determinar en qué medida la 
propuesta de un planeamiento tributario como herramienta repercute 
positivamente en la prevención de futuras contingencias de la empresa 
Corporación Agrícola La Quinta S.A.C., de la ciudad de Trujillo, periodo 
2015” (p. 07).  La investigación presentó un diseño no experimental, al 
ejecutar la investigación antes mencionada, les permitió detectar el 
incumplimiento, omisiones e inestabilidad en la remisión de informes y 
entrega de reportes al área de contabilidad, lo cual generó varias 
rectificaciones y como consecuencia el pago de multas e intereses, a ello se 
le alude la falta de implementación de un plan tributario. 
 
Como medida de contingencia, los investigadores recomendaron 
implementar un plan tributario el cual permitió que la empresa se encuentre 
preparada para una fiscalización por parte de la administración tributaria y 
así prevenir la detección de inconsistencias dentro de las obligaciones a las 
cuales se encuentra sujeta, asimismo reducirá positivamente la “carga 
fiscal”. Para la viabilidad de dicho plan es necesario monitorear las 
operaciones contables y tributarias de manera constante y por ende ostentar 




Fernández (2016), En la investigación titulada “implementación del planeamiento 
tributario y su incidencia en la gestión financiera de las empresas de distribución 
eléctrica del grupo Distriluz”, (tesis maestría), para optar el grado de maestro en 
ciencias económicas, en la Universidad Nacional de Trujillo, tiene por objetivo 
principal “demostrar que la implementación del planeamiento tributario incide en la 
gestión financiera de las empresas de distribución eléctrica del grupo Distriluz”, 
(Fernández, 2016, p. 26), la investigación fue explicativa correlacional;  el autor 
concluyó que para evitar sanciones diversas por parte de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria  - SUNAT, se debe aplicar un 
correcto planeamiento tributario, debido a los cambios constantes en la 
normatividad para lograr una eficiente gestión financiera, pero dando cumpliento a 
las obligaciones tributarias, en la empresa se obtuvo una liquidez de 2.01% y 
rentabilidad de la empresa sobre el capital en 2.00%; recomendó tener en cuenta 
el talento humano calificado en el área contable para que planifique y así poder 
incrementar los ingresos, disminuir los egresosy  maximizar las utilidades del ente, 
para que los socios vean reflejadas las inversiones. 
 
Escobedo y Núñez (2016) en la Investigación titulada “Planeamiento 
tributario para evitar contingencias tributarias en la empresa Trans Servis 
Kuelap S.R.L – 2016”,  (tesis pregrado) Universidad Nacional Señor de Sipán 
– Pimentel – Chiclayo, tiene por objetivo principal “proponer un modelo de 
planeamiento tributario para evitar contingencias tributarias en la empresa 
Trans Servis Kuelap S.R.L.- 2016”, (Escobedo y Núñez, 2016, p.11).   la 
investigación fue de tipo descriptiva – explicativa, con diseño no 
experimental, al realizar las indagaciones se logró determinar que la 
empresa no ha  cumplido con las obligaciones tributarias de manera integral 
presentando algunas inconsistencias como las encontradas por la 
administración tributaria en el periodo 2013 como omisión de ingresos,  
costos laborales, beneficios sociales de los trabajadores, lo cual generó 
inestabilidad en el desembolso de compromisos, fatigó la situación 
económica financiera, se notó la falta de liquidez, acumulación de 
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compromisos y eventuales sanciones de carácter tributario en la empresa; 
en tal sentido pusieron a consideración el modelo de planeamiento tributario 
para evitar contingencias, cargas tributarias,  así como facilitar orden, 
secuencia y proceso a la información tributaria de la entidad. 
 
Blas y Condormango (2016) en la tesis titulada “el planeamiento tributario y 
su incidencia en la prevención de sanciones tributarias en la empresa de 
Ingeniería de Sistemas Industriales S.A., Trujillo, año 2016, período 2016”, 
(tesis pregrado), Universidad Nacional de Trujillo – Perú,  tiene como objetivo 
general  “demostrar de qué manera el planeamiento tributario incide en la 
prevención de sanciones tributarias en la empresa Ingeniería de Sistemas 
Industriales S.A., distrito de Trujillo, año 2016-2017.” La investigación fue de 
tipo cuasi - experimental: grupo único pre test - post test, en base al 
antecedente de la situación actual de la empresa Ingeniería de Sistemas 
Industriales S.A,  asimismo apreciaron un escenario tributario inadecuado, el 
cual se vio reflejado en las contingencias tributarias encontradas y además 
en una fiscalización realizada por la SUNAT en periodos anteriores, también 
se pudo observar una serie de inconsistencias en cuanto a la aplicación de 
las normas tributarias vigentes, las mismas que dieron origen a sanciones 
tributarias. 
 
Los autores refieren que la implementación de un planeamiento tributario,  
establece políticas, acciones de capacitación y actualización al personal, 
específicamente en el área de Contabilidad en temas tributarios, afrontar 
exitosamente una fiscalización tributaria realizada por la SUNAT y además 
estar preparados ante cualquier contingencia tributaria que pueda producirse 
en el futuro, así como realizar verificaciones periódicas trimestrales con 
respecto al cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y la 
normativa tributaria vigente, para determinar si existe alguna infracción 
cometida entre las prácticas realizadas por la empresa, asimismo existe la 
necesidad de contar con un asesor externo especializado en temas 
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tributarios, para un mejor manejo de las operaciones y procesos contables-
tributarios (Blas y Condormango, 2016).  
 
Flores y Gonzáles (2013) en el trabajo de investigación “Auditoría financiera 
en el mejoramiento de gestión de la empresa comercial ferretería Noemí 
SAC, 2013.”,  tiene como objetivo general  “determinar la participación de la 
auditoría financiera en el mejoramiento de la gestión de la empresa 
comercial, rubro ferretería, Noemí SAC, Chimbote, 2013”. La investigación 
fue cuantitativo-descriptiva. Los autores tuvieron como resultado principal 
que,  el 75% de los directivos aseguraron que la auditoría financiera permitió 
evaluar a la alta dirección sobre la toma de decisiones en la empresa, con 
una participación positiva en mejora de la misma; es así que la gestión de la 
empresa se vio reflejada en los estados financieros y el 25% manifestaron 
que se reflejó en el activo, pasivo y patrimonio de la empresa  
 
1.2.3. A nivel local/Cajamarca 
Llanos (2015) en la investigación titulada “la elusión tributaria y el cumplimiento 
del impuesto a la renta en el mercado central de Cajamarca 2014”, (tesis pregrado) 
para optar el título profesional de contador público, en la Universidad Nacional de 
Cajamarca – Perú, Tiene por objeto principal “analizar de qué manera la elusión 
tributaria distorsiona el cumplimiento de las normas tributarias en el mercado 
Central de Cajamarca”, (Llanos, 2015, p. 16), cuyo diseño de investigación es 
aplicada, no experimental; por lo que, un diagnóstico preliminar le permitió descubrir 
la no  reducción de los vacíos legales,  lo que ocasionó el no logro de la 
transparencia de los hechos económicos y no establecieron mecanismos para 
evitar las modalidades de alusión tributaria lo que impidió lograr una adecuada 
información contable-tributaria, asimismo no se logró contrarrestar la competencia 
desleal propiciando el incumplimiento de los impuestos directos e indirectos en el 




Es por ello que en la investigación se recomendó a los empresarios del mercado 
Central de Cajamarca, reducir los posibles vados legales que favorezcan la elusión 
tributaria a fin de conseguir la transparencia de los hechos económicos, establecer 
mecanismos para evitar las modalidades de elusión tributaria y así obtener una 
adecuada información contable tributaria, contrarrestar la competencia desleal para 
lograr el cumplimiento de los impuestos directos e indirectos, de igual manera la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) debe 
contribuir mejorando los procedimientos tributarios para evitar la elusión tributaria 
(Llanos, 2015). 
 
Huamán y Montenegro (2017) en su trabajo de investigación: “Planeamiento 
tributario y rentabilidad en la empresa distribuidora de repuestos y lubricantes 
Nuevo Tiempo S.A.C, Jaén 2017”, (tesis pregrado) para obtener el grado 
académico de bachiller en contabilidad, en la Universidad de Sipán – Sede Jaén, 
tuvo como objetivo general “determinar el nivel de relación entre planeamiento 
tributario y rentabilidad de la empresa distribuidora de repuestos y lubricantes 
Nuevo Tiempo SAC, Jaén 2017”, Optó por la investigación científica de tipo: 
descriptiva, correlacional no experimental, los autores determinaron que existe una 
relación cercana entre las variables planeamiento tributario y rentabilidad de la 
empresa y se notó mediante la aplicación del coeficiente de correlación de 
Spearman, donde se obtuvo el valor significativo cercano a la unidad de 0.842, 
percibiendo que no había un planeamiento tributario bueno y rentabilidad baja del 
60% por el desconocimiento de la normatividad, por lo que recomendaron adaptar 
el planeamiento tributario de la empresa para mejorar la rentabilidad positivamente 
acorde a políticas, normas, procedimientos de acuerdo a Ley. 
, 
1.3. Teorías Relacionadas 
1.3.1. Planeamiento tributario. 
Concepto.  
Conocido también como “Tax Plannning”, “estrategia tributaria” y considerado como 
una herramienta de gestión empresarial, para la toma de decisiones en el presente y 
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con consecuencias futuras, comprende la selección y comunicación de metas en una 
empresa, la predicción de resultados acorde con diferentes alternativas para adquirir 
metas propuestas, la decisión en torno a cómo lograrlas, y como hacerlas saber a toda 
la organización. (Horngren, Datar & Foster, 2008, p. 36) 
 
La planificación tributaria, tiene por finalidad aumentar la inversión del patrimonio 
en un negocio de manera eficiente y eficaz, para reducir la carga tributaria dentro de 
las iniciativas que descubre el ordenamiento jurídico, que busca prevenir, evitar o 
posponer los hechos gravados, con metas a disminuir la carga impositiva del 
contribuyente acorde a la ley, por lo tanto, es el conjunto de normas legales vigentes 
a las que acude una persona natural o jurídica, para realizar el cálculo del pago de 
tributos a favor del estado (Villanueva, 2013).  
 
La planeación fiscal cuando se desarrolla dentro del marco normativo se 
considera como un proceso preventivo y puede ser elegido por los 
contribuyentes en actos jurídicos y así conseguir un objeto lícito en el 
desarrollo de las actividades con un menor costo fiscal. (Torres, 2005, 
p.345)  
 
También se dice que “planeamiento tributario es buscar ahorros tributarios 
permitidos por la legislación tributaria, estructura negocios de tal forma que el 
elemento impositivo, si bien es inevitable, no impacte en forma tal que torne inviable 
sus operaciones” (Saavedra, 2013, p.1)  
 
Asimismo se precisa como “(…) conjunto coordinado de comportamientos 
encaminados a optimizar la carga fiscal, ya sea para reducirla o para eliminarla, o para 
gozar de algún beneficio tributario” (Bravo, 2013, p. 1). 
 
Finalmente “el planeamiento tributario consiste en seleccionar la mejor de diversas 
formas disponibles para lograr el fin económico general deseado por el cliente y 
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considerado como uno de los mejores métodos alternativos para manifestar la 
operación específica por la cual se decidió” (Corneel, 2013, p. 2). 
 
Características del planeamiento tributario. 
Según (Nava & Marbelis, 2011) refieren  que el planeamiento tributario presenta 
las siguientes características: Sencillez, operatividad y flexibilidad; pronostica 
actividades a corto, mediano y largo plazo para anticipar diversas actividades 
tributarias, pero para la correcta aplicación se requiere contar conocimientos 
jurídicos, contables y es de naturaleza económica; el contribuyente dispone de un 
control interno bueno que brinda información contable y financiera de manera 
adecuada. 
 
Finalidad del planeamiento tributario. 
Con el planeamiento se dice que la empresa busca obtener mayor rentabilidad y 
liquidez, disminuyendo costos tributarios, adquiere  ahorro fiscal, impide 
eventualidades tributarias que involucra el desbalance en la economía y patrimonio 
de la empresa, mejora el flujo de caja programado anticipadamente para el 
acatamiento de las obligaciones tributarias de la entidad de manera oportuna, 
optimizando las utilidades de la empresa; asimismo evita exceso de pagos de 
impuestos, multas innecesarias, embargos de cuentas, entre otras (Alva, 2013). 
 
Importancia del Planeamiento Tributario. 
Según Villanueva (2013) es importante porque cubre la necesidad de 
información de los usuarios, tanto contribuyentes como organismos 
administradores en los tributos; permite a las empresas una mejor y más fácil 
adaptación a la nueva legislación tributaria, toma de decisiones sobre los tributos y 
reduce el riesgo financiero del ente. 
 
 Elementos del planeamiento tributario. 
Alva (2013) menciona sobre los elementos del planeamiento tributario entre ellos 
se aprecian los siguientes: 1. legislación tributaria: base fundamental de la 
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empresa, para aplicar los impuestos, contribuciones y tasas que existen en el Perú, 
entre ellos tenemos: Impuesto General a las Ventas, Impuesto a Renta, etc. 2. 
Papeles de trabajo. Documentos de manera resumida que se presentan en los 
libros contables que son materia u origen de tributo para fijar el cálculo de los 
tributos (impuestos, tasas y contribuciones), asimismo ceden visualizar de manera 
específica la base imponible de los impuestos, créditos y retenciones a pagar por 
cada tributo de acuerdo la normatividad vigente. 3. declaraciones juradas. Son 
documentos que contienen toda la información económica y tributaria de una 
empresa o negocio, que sirve de control al contribuyente, el mismo que está 
obligado a presentar mensual y anualmente ante la SUNAT, para ello a cada 
persona natural o jurídica se le asigna el Registro Único de Contribuyente (RUC), a 
fin de llevar un control de la deuda tributaria, pagos parciales o totales. 
  
Objetivos del planeamiento tributario. 
 Según Alva (2013) menciona los siguientes objetivos: Conceder a la gestión 
conocer más de cerca al ente, sobre los peligros y efectos para la toma de 
decisiones; advertir al gerente de la empresa sobre algún evento fiscal que ocurra 
y tenga consecuencias empresariales significativas; escoger la principal alternativa 
de régimen tributario para obtener ahorros financieros y respiro fiscal; evitar la 
cancelación y aplicación de impuestos recargados; conocer la consecuencia de los 
impuestos en las decisiones probables de gerencia (proyecto de inversión pública, 
productos nuevos o servicios diversos), considerar costos fiscales y ahorro de 
operaciones económicas a futuro y utilizar correctamente las normas legales 
vigentes para la reducción de pago de impuestos.  
 
Factores necesarios para la planeación tributaria. 
Alva (2013) menciona que los permanentes cambios en la Administración 
Tributaria, exigen a las empresas investigar el impacto y buscar estrategias rápidas 
para reducir impuestos; la gerencia de la empresa está sujeta a presiones para el 
mejoramiento de resultados; administración de precios de cambio en las 
transacciones empresariales vinculadas del exterior, las secuelas por no realizar un 
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estudio y de no contar con documentación soporte, se genera el rechazo de los 
costos y deducciones en las operaciones y  las empresas cada día buscan 
minimizar lícitamente los efectos en el monto de los tributos a pagar y así mejorar 
la rentabilidad.  
 
Incidencia del planeamiento tributario.  
La principal incidencia del planeamiento tributario es que se evada la generación 
de una casualidad, de manera preventiva para encontrar soluciones favorables en 
la compañía al menor costo, tributar puede presentarse a través de: disminución de 
cargas tributarias, economía de opción, fraude de Ley y defraudación tributaria 
(Alva, 2013). 
 
Pasos para la implementación de un planeamiento tributario. 
Bravo (2013) menciona que una adecuada optimización de la carga tributaria se 
refleja en: una acción aún no ejecutada, en un duro análisis de las leyes tributarias 
que se aplican sobre el ejercicio, con una caracterización de las escenas posibles 
y con el impacto tributario en cada uno de ellos, realiza un examen financiero de la 
ejecución de cada escena, analizando la posibilidad (tiempos, trámites, factibilidad) 
en la elección de la opción más económica y eficaz.  
 
Planeación tributaria para la toma de decisiones. 
 Morera (2009) refiere a la planeación tributaria como un instrumento a utilizarse 
desde la gerencia de las empresas, para mejorar los impuestos y no estar reflejados 
como sujetos pasivos, logrando establecer en la evaluación de las diferentes 
operaciones, efectos de los impuestos de manera anticipada, razonar sobre 
operaciones a realizar para obtener ahorro en los impuestos, ampliar la rentabilidad 
de los asociados y optimizar el flujo de caja de las empresas, con proyección 
anticipada al cumplimiento correcto en las obligaciones tributarias.  
 




Según Nava & Marbelis (2011) dice que se conoce tambíen como “gestión de 
movimientos de fondos” por lo tanto, los avances tecnológicos, sistematización de 
procesos, crecimiento de las empresas, desarrollo económico, competencia y crisis 
económicas; son algunos de los factores que dificultan la permanencia y el progreso 
de muchas compañías, volviéndolas vulnerables a sufrir desequilibrios financieros 
imprevistos, lo que resulta útil conocer la condición financiera y económica del ente 
para identificar problemas existentes, factores que los ocasionan y adoptar medidas 
correctivas. Asimismo, el análisis financiero debe ser aplicado por todo tipo de 
empresa e indistintamente de su actividad productiva, puesto que constituye una 
medida de eficiencia operativa que permite evaluar el rendimiento de una empresa. 
 
Córdoba (2012) describe a la gestión financiera como un proceso que involucra los 
ingresos y egresos atribuibles a la realización del manejo racional del dinero en las 
organizaciones y en consecuencia, la rentabilidad financiera generada por el mismo, 
permitiendo definir como objetivo básico desde dos perspectivas: la generación de 
recursos o ingresos, incluyendo los aportados por los asociados; y en segundo lugar, 
la eficiencia y eficacia o esfuerzos y exigencias en el control de los recursos 
financieros, para obtener niveles aceptables y satisfactorios en su manejo. Asimismo 
es considerada como la disciplina que se ocupa de determinar el valor y tomar 
decisiones, se interesa en la adquisición, financiamiento y administración de activos 
con alguna meta global en mente. 
 
La gestión empresarial se encarga de examinar las decisiones y acciones de los 
estados financieros útiles de la empresa, en tanto la gestión financiera convierte a la 
misión y visión en operaciones económicas relacionadas con la toma de decisiones, 
tales como: requerimientos de recursos monetarios más convenientes, desde una 
perspectiva de costos, plazos, aspectos monetarios y estructura financiera, con una 
adecuada utilización de los recursos propios en términos de proporción, eficacia y 
rentabilidad, los estudios financieros dan a conocer la situación financiera del ente, la 
viabilidad económica y financiera de las inversiones,  gestionan los recursos 
financieros aplicándolos con eficacia en ocasiones de negocios, maximizando los 
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logros de rentabilidad  y valor de la empresa para la toma de decisiones, teniendo en 
cuenta el cálculo de costos, precio de venta,  punto de equilibrio, flujo de caja, 
elaboración de presupuestos y análisis financiero (Córdoba,2012). 
 
Importancia de la gestión financiera. 
Anónimo (14-enero-13) en el diario Gestión se narró  que la importancia de la 
gestión financiera radica en que los clientes internos: gerencia y accionistas y los 
clientes externos: proveedores al enfrentar y resolver el dilema liquidez – rentabilidad, 
para proveer los recursos necesarios en la oportunidad precisa; con la toma de 
decisiones más eficiente de dicha gestión y para que se aseguren los retornos 
financieros que permitan el desarrollo de la empresa. 
 
El papel de la gestión financiera.  
Córdoba (2012) refiere a la gestión financiera como el área de la administración que 
tiene que ver con los recursos financieros de la empresa y se centra en dos aspectos 
importantes como son, la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la administración 
financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo 
tiempo. 
 
La función financiera. 
Hernández, Barriuso, Barroso y Bañegil (2011) establecieron que “la función 
financiera está íntimamente relacionada con la economía y la contabilidad, su 
complejidad depende en gran parte del tamaño de la empresa. En entes pequeños la 
función financiera la lleva a cabo normalmente, el área de contabilidad y a medida que 
esta crece, generalmente, surge el departamento, subgerencia o vicepresidencia 





La función financiera es necesaria para que la empresa pueda operar con eficiencia 
y eficacia. Es la actividad por la cual el administrador financiero prevé, planea, 
organiza, integra, dirige y controla su accionar.  
La función financiera, considera tres áreas para la toma de decisiones: Inversión 
(dónde invertir los fondos y en qué proporción), financiamiento (de dónde obtener los 
fondos) y políticas de dividendos (cómo retribuir a los accionistas del ente). 
 
Análisis de los Estados Financieros. 
 Según Franco (2013) mencionó que “los estados financieros son informaciones 
que muestran  aspectos económicos y financieros de una empresa, debidamente 
ordenados y con un lenguaje preestablecido, para la toma de decisiones y para el 
esquema de tácticas futuras de la empresa” (p.41).  
 
El análisis de los estados financieros muestra la situación económica - financiera o 
el logro en la gestión  del ente en el pasado y sus perspectivas futuras, con el propósito 
de obtener un diagnóstico, identificando los puntos débiles y fuertes de la organización 
y así contar con una adecuada toma de decisiones de inversión y financiamiento 
(Baena, 2010, p. 150). 
 
Zambrano (2017) narró que los estados contables, tanto el balance general o 
estado de situación financiera (muestra los activos, pasivos y el valor neto de una 
compañía en un momento dado)  y el estado de ganancias y pérdidas o estado de 
resultados (muestra las ventas de la empresa, el costo de ventas y los gastos 
efectuados durante un periodo específico) ,  ambos brindan una información formulada 
por la empresa y su uso compete a los accionistas o socios, trabajadores, gerentes, 
administradores, acreedores, entidades financieras, clientes y público interesado en 
conocer la situación empresarial. (p. 115)  
 
Para llevar a cabo el estudio sobre la situación de la empresa se utiliza una serie 
de técnicas y procedimientos de análisis contable tales como: porcentajes para 
comparar la evolución de dos ejercicios, en el que se  indica que es el rubro que 
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compara cada elemento de las masas patrimoniales con el total de cada masa 
patrimonial (análisis vertical) y se comparan los resultados con el ejercicio anterior o 
con otras empresas (análisis horizontal). Asimismo con las variaciones absolutas y 
relativas, se pueden ver los cambios a nivel absoluto y relativo (análisis vertical), como 
también la evolución en relación a otro ejercicio económico (análisis horizontal) 
(Zambrano, 2017, p. 120).  
 
Clasificación de los principales métodos de análisis financieros.  
Según Franco (2013) lo clasificó de la siguiente manera realizó la clasificación a 
través del análisis vertical, análisis horizontal y ratios financieros. 
 
Análisis Vertical. 
Para realizar el análisis vertical, se utilizan los estados financieros de un período 
para saber la situación o resultados para obtener una visión general de la empresa y 
de la productividad de sus operaciones, a través de las comparaciones con empresas 
similares o con los presupuestos establecidos por la misma empresa. (Zambrano, 
2017, p. 208)  
 
Análisis horizontal.  
En esta técnica se comparan cifras homogéneas entre sí de diferentes períodos en 
los estados financieros, cada año se comparará con el inmediato anterior, para 
observar el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado, 
análisis que aprecia el comportamiento de la empresa si fue buena, regular o mala. 
(Zambrano, 2017, p. 208) 
 
Los ratios.  
“Los ratios  financieros o razones financieras: son coeficientes que proporcionan 
unidades contables o financieras de medida y comparación y que permiten actualizar 
aspectos particulares, estado actual o pasado del negocio en función a niveles óptimos 




“Los ratios recopilan grandes cantidades de datos financieros y confrontan la 
evolución de las organizaciones, a través de una comparación relativa de dos valores, 
en la situación concreta de la empresa, se muestra si es óptima o crítica” (Brealey, 
Myers & Allen,  2015, p. 300)  
 
Las ratios son un termómetro de la situación actual de la empresa, dan 
informaciones muy específicas que complementan a otros indicadores, dando una 
visión más general de la empresa, miden la eficiencia de los recursos, existen 
decisiones de inversión, financiamiento y de políticas internas de la institución. 
(Brealey et al., 2015, p. 821)  
 
Grupos de ratios. 
Según Franco (2013) existen cuatro grupos de ratios financieros: Ratios de liquidez, 
“miden la capacidad de la empresa para generar efectivo y hacer frente a sus 
obligaciones en el corto plazo” (p.132). Índices de gestión o eficiencia; ratios de 
apalancamiento, solvencia o endeudamiento, “la empresa puede apoyarse sobre su 
tesorería” (p. 132). Ratios de rentabilidad, “utilizados para juzgar cuán eficiente es la 
empresa en el uso de sus activos” (p. 132).  
 
Índices de liquidez. 
En la presente investigación se utilizaron para analizar los ratios de liquidez los 
siguientes: Capital de trabajo que compara el activo corriente menos el activo 
corriente,  liquidez general coteja el activo corriente entre el pasivo corriente y la razón 
acida, medida directa de la liquidez y se calcula a través del activo, menos existencias 
entre el pasivo corriente. (Zambrano, 2017) 
 
Índices de gestión o eficiencia. 
Para medir los ratios de gestión se hizo referencia a los siguientes: rotación de 
cuentas por cobrar, que vienen a ser los activos líquidos sólo en la medida en que 
puedan cobrarse en un tiempo prudente y se calcula a través de las ventas entre el 
pasivo corriente; rotación del activo total, se mide a través de venta entre activo total; 
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rotación de activos fijo,  calcula la capacidad de la empresa para utilizar el capital en 
activos fijo, es decir ventas entre activo fijo; rotación de inventarios, se mide calculando 
el costo de ventas entre inventarios y el periodo promedio de inventarios, se analiza 
entre el inventario, costo de ventas sobre los 360 días. (Zambrano, 2017) 
 
Análisis de solvencia, endeudamiento o apalancamiento 
Para medir el apalancamiento financiero se utilizó la estructura de capital, donde se 
aprecia grado de endeudamiento respecto al patrimonio y se evalúa entre el pasivo 
total y patrimonio; razón de endeudamiento, calcula el nivel global de endeudamiento 
o proporción de fondos aportados por los acreedores es decir entre el pasivo total y 
activo total y apalancamiento financiero se mide entre activo y fondos propios. (Brealey 
et al., 2015, p. 823) 
 
Análisis de Rentabilidad 
Los ratios de rentabilidad, se analizaron mediante el margen de utilidad bruta, que 
indica el porcentaje que queda sobre las ventas después que la empresa haya pagado 
sus existencias, calculándose ventas menos costo de ventas entre ventas; rentabilidad 
del patrimonio – ROE, en la que se relaciona las utilidades del ejercicio con el 
patrimonio de la empresa, se analiza entre la utilidad neta y el patrimonio; rentabilidad 
del activo – ROA, demostró la eficiencia del uso de los activos de la empresa con 
relación a las utilidades operativas con el monto de los activos y con el margen de 
utilidad operativa. (Brealey et al., 2015, p. 823) 
 
1.4. Formulación del problema. 
¿Cuál es la incidencia del planeamiento tributario en la gestión financiera de la 
empresa servicios Generales Klein S.A.C., Chota - 2017?  
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación científica. 
La presente investigación tiene como objetivo aportar conocimientos bibliográficos 
sobre el planeamiento tributario en las empresas para la mejora de la gestión 
financiera, guía para los estudiantes,  profesionales y contribuyentes que aborden el 
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tema, además es material de consulta en investigaciones futuras, guía empresarial 
para que puedan aplicar de manera correcta la normatividad tributaria para disminuir 
las contingencias fiscales en las empresas y disminuyan el impacto fiscal dentro del 
marco aceptado por la Ley. 
 
1.5.2. Justificación institucional. 
La investigación pretendió mejorar la gestión financiera de la empresa de Servicios 
Generales Klein S.A.C. con la correcta aplicación del planeamiento tributario, el cual 
permitió contar con información confiable, a fin de tomar decisiones correctas de forma 
oportuna y así obtener mayores utilidades que satisfaga las necesidades de clientes 
internos y externos. 
 
1.5.3. Justificación social. 
La presente investigación es útil para los empresarios de todo tipo de negocios 
como los enmarcados en: gran empresa, micro y pequeñas empresas (MYPES), 
orientándolos en aspectos tributarios y financieros que le permitan implementar 
medidas preventivas y correctivas apropiadas para lograr un eficiente uso de los 
recursos empresariales. A la vez, contribuye a implementar planes tributarios para 
aminorar la carga fiscal y de otra forma crear responsabilidad empresarial en el 
cálculo, determinación, presentación y pago de los tributos, los cuales permitieron 
realizar obras de infraestructura y servicios básicos orientados a mejorar la calidad de 
vida de la sociedad. 
 
1.6. Hipótesis. 
El planeamiento tributario incide positivamente en los resultados de la gestión 
financiera de la empresa Servicios Generales Klein S.A.C., Chota - 2017. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general. 
 Determinar la incidencia del planeamiento tributario en la Gestión Financiera 
de la empresa Servicios Generales Klein S.A.C., Chota - 2017.  
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1.7.2. Objetivos específicos. 
 Analizar la situación tributaria de la empresa Servicios Generales Klein 
S.A.C.  
 Diagnosticar la situación financiera de la empresa Servicios Generales Klein 
S.A.C.  
 Determinar la incidencia del planeamiento tributario en la gestión financiera 




















































2.1. Diseño de Investigación 
El Diseño metodológico de la presente investigación es el siguiente: 
 
2.1.1. Según su enfoque. 
Cuantitativa. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen a la investigación cuantitativa 
como un “método para demostrar las teorías de forma matemática, prueba las 
hipótesis mediante la recolección de datos, haciendo uso de la estadística” (p. 22).  
 
2.1.2. Según su diseño. 
No experimental – transversal. 
Hernández et al. (2014) “Los diseños de investigación transeccionales o 
transversales recolectan datos en un sólo momento, en un tiempo único, su propósito 
es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 
127).  
La presente investigación es de tipo cuantitativa, transversal documental, puesto 
que se ha recolectado datos de la empresa de Servicios Generales Klein S.A.C – 2017 
en un solo momento y también de las personas que integran dicha empresa, como de 
sus estados financieros. 
El diseño de estudio empleado en el trabajo, está definido por el siguiente esquema: 
                                                                                         
                                                                                                        
 
Donde:  
M : Muestra 
Ox : Observación a la variable planeamiento tributario. 
Oy : Observación a la variable gestión financiera 









2.1.3. Según su alcance. 
Descriptiva – documental. 
Hernández et al. (2014) dicen que la investigación descriptiva porque “Busca 
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 
que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 163)  
 
Correlacional. 
Hernández et al. (2014) mencionaron que se  “Asocian variables mediante un patrón 
predecible para un grupo o población” (p. 163). La presente investigación determinó 
el grado de relación del planeamiento tributario en la gestión financiera, para lo cual  
se midieron las variables y luego se estimó el grado de correlación aplicando técnicas 
estadísticas como el coeficiente Pearson. 
 












Hongren, Datar y Foster (2008, p. 36).  Sostienen que el planeamiento 
tributario es una herramienta de gestión empresarial, que tiene que ver 




Córdoba (2012) describe a la gestión financiera como un proceso que 
involucra los ingresos y egresos atribuibles a la realización del manejo 
racional del dinero en las organizaciones y en consecuencia, la 
rentabilidad financiera generada por el mismo. 
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 Tabla 2 






























































to de la 
obligación 
tributaria. 
1. ¿Klein SAC realiza la 
planificación tributaria sin 
infringir la Ley de 
Tributación Peruana?  
 
2. ¿La empresa de Servicios 
Klein SAC ha cometido  
infracciones tributarias por 
falta de la implementación 
de un plan tributario? 
 

















































































4. Klein SAC provisiona 
efectivo para pago de 
impuestos y otros tributos 
para evitar incurrir en 
evasión tributaria? 
 
5. ¿Klein SAC cumple con 
todas las normas tributarias 
establecidas por SUNAT? 
 
6. ¿Klein SAC verifica el 
cumplimiento de la  
aplicación de las normas 










 Cálculos de 
impuestos 
 
7. ¿Klein SAC cumple con el 
pago de impuestos en el 
plazo establecido por 
SUNAT?  
 
8. ¿Klein SAC paga sus 



















9. ¿Klein SAC dispone de las 
declaraciones juradas que 
sustentan la coherencia del 
pago de impuestos con el 
comprobante emitido por 
SUNAT?  
 
10. ¿Alguna vez Klein ha sido 
notificada por 
incumplimiento de 
obligaciones tributarias por 
SUNAT? 





































11. ¿Klein SAC 
realiza el 








la toma de 
decisiones? 
 
Ratios de liquidez 





















               Fuente: Elaboración propia 
 
2.3. Población y muestra. 
2.3.1. Población. 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) “Conjunto de individuos, objetos, 
elementos o fenómenos en los cuales puede presentarse determinada característica 
susceptible de ser estudiada”, la población, está constituida por la empresa de 
Servicios Generales Klein S.A.C.  
 
2.3.2. Muestra. 
Ñaupas et al. (2013) “conceptúan que la muestra es el sub conjunto, parte de la 
población, seleccionada por diferentes métodos, pero siempre teniendo en cuenta la 




n = N 
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La empresa tiene cuatro trabajadores, a quienes también se les aplicó el 
cuestionario y se detallan en la tabla siguiente. 
Tabla 4  




Gerente general 1 
Contador 1 
Asistentes 2 
Fuente: elaboración propia 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, confiabilidad y validez 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Análisis documental.  
Técnica que se utilizó para conseguir información concerniente a existencia de 
normas, documentos, reportes, declaraciones juradas de pago de impuestos, formatos 
de pago a SUNAT, estados financieros, entre otros de la empresa; los instrumentos 
que se utilizaron fueron: ficha de análisis documental, estados financieros de la 
empresa de Servicios Generales Klein SAC. 
 
Encuesta. 
Alva, Fernández,Tenorio y Machado (2010) en la presente investigación se realizó 
la encuesta para recolectar los datos establecidos en el cuestionario considerado 
como instrumento de investigación, conformado por 12 ítems y cuyas respuestas han 
sido elaboradas en relación a la escala de Likert. 
 
2.4.2. Validez y Confiabilidad. 
Validez. 
Ugarriza (2010) “Indica que la validez es la exactitud con que el instrumento mide lo 
que se propone medir, es decir es la eficacia de un instrumento para representar, 
describir o pronosticar el atributo que le interesa al examinador”. A través del juicio 
de expertos: el cuestionario aplicado en el presente trabajo ha sido validado por tres 




La confiabilidad.  
Ñaupas y otros (2013) dicen que “los instrumentos son confiables cuando las 
mediciones hechas no varían significativamente, ni en el tiempo, ni por la aplicación 
de diferentes personas” La confiabilidad del instrumento se encontró utilizando el 
indicador estadístico “Alfa de Cronbach”, en el paquete estadístico SPSS V.23,  
obteniendo un valor de  0.80,  el cual confirma la confiabilidad respectiva. 
 
Determinación del Alfa de Cronbach en la encuesta del Planeamiento tributario y 
gestión financiera. 
 
           
 α  =                  
                       
 
Donde:  
 α  = Alfa de Cronbach 
 K = Número de Ítems 
 Vi = Varianza de cada Ítem  
 Vt = varianza total 
Tabla 5  
Estadísticas de fiabilidad 
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Vt 
ΣVi K 







2.5. Método de análisis de datos 
Para la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 
2.5.1. Descriptivo-analítico. 
Muñoz (2011), dijo que a través de la “descripción se evalúa ciertas características 
que consiste en llegar a conocer situaciones”  y el método analítico “es la división de 
un todo, descomponiéndolo en sus partes para observar las causas”. Es decir que en 
la presente investigación se describió y analizó cada una de las variables de estudio, 
lo que permitió llegar a las conclusiones respectivas. 
 
2.5.2. Deductivo – inductivo. 
Muñoz (2011) mencionó que el “método deductivo funciona trabajando desde lo 
más general hacia lo más específico” y la “Inducción es el proceso de razonamiento 
que analiza una parte de un todo y va desde lo particular a lo general o de lo individual 
a lo universal”, métodos utilizados para realizar las conclusiones resultantes del 







Correlación de Pearson 1 -,302
Sig. (bilateral) ,698
N 4 4











2.5.3. Estadística inferencial. 
Para hallar la correlación de las variables, considerando la prueba estadística de 
Pearson. 
Además, la información del cuestionario se procesó a través del software 
estadístico SPSS versión 23, también se utilizó Excel para elaboración de los 
indicadores de gestión financiera y posterior representación en tablas y gráficos 
de la información recolectada de los trabajadores de la empresa de Servicios 
Generales Klein SAC. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionaron que “los criterios éticos que 
deben regir en una investigación son: la búsqueda de la verdad y la honestidad para 
que la presentación de los resultados de la investigación corresponda a los que se 
obtuvieron en el proceso sin distorsionar los fenómenos hallados para beneficios 
personales o de intereses para terceros” 
 
Tabla 6  
Aspectos éticos de la investigación 












             
Fuente: Roberto Hernández Sampiere y otros. 
 
 
Criterios Características éticas del criterio 
 
Confidencialidad 
En la presente investigación se afirma el resguardo de la empresa e 
integridad de los encuestados que colaboraron como informantes, sin 
revelar su identidad. 
Objetividad El examen de la realidad encontrada está en base a razones técnicas 
e imparciales. 
Originalidad En ésta investigación se asegura la originalidad mediante el uso de las 
reglas de investigación científica (citas y referencias). 
































3.1. Presentación de tablas y figuras. 
Tabla 7 
Análisis vertical del estado de situación financiera de la empresa de Servicios Generales Klein SAC., 
al 31/12/2016 y 31/12/17 
Descripción 2016 Análisis 2017 Análisis 
ACTIVOS 
Caja y bancos 
    26,554.30  24%     35,261.92  29% 
Cuentas por cobrar     
Inventarios     50,458.93  46%     56,435.00  46% 
Gastos pagados por anticipado     
Otros activos corrientes     
Activos corrientes     77,013.23  70%     91,696.92  74% 
Propiedad, planta y equipo     39,998.84  36%     39,998.77  32% 
(-) depreciación acumulada     -7,240.00  -7% -8450 -7% 
Activos fijos netos     
Inversión a largo plazo     
Activos no corrientes     32,758.84  30%     31,548.77  26% 
TOTAL ACTIVOS   109,772.07  100%   123,245.69  100% 
PASIVOS Y CAPITAL SOCIAL     
Préstamos bancarios y pagarés      1,475.00  1%         983.33  1% 
Cuentas por pagar     
Tributos por pagar      2,054.00  2%      2,030.00  2% 
Otros pasivos acumulados     
Pasivos Corrientes     
Deuda a largo plazo     
TOTAL PASIVO      3,529.00  3%      3,013.33  2% 
Capital de los accionistas     60,000.00  55%     60,000.00  49% 
Utilidades acumuladas     12,000.00  11%     34,243.00  28% 
Utilidad del Ejercicio     34,243.07  31%     25,989.36  21% 
Utilidades retenidas     
TOTAL PATRIMONIO   106,243.07  97%   120,232.36  98% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   109,772.07  100%   123,245.69  100% 
Fuente: Empresa de Servicios Generales Klein SAC 
 
Análisis y descripción de resultados. Los activos corrientes están conformados en su 
mayoría por inventarios 46% lo que significa que la empresa no tiene mucha rotación de 
productos y mantiene dinero inmovilizado, un 29% está constituido por caja y bancos 
conformado por un capital de S/ 35 261.92, lo que le permite cubrir su capital de trabajo 
por 30 días sin problema. 
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Los activos no corrientes conforman el 26% en relación al activo total, de los cuales el 
32% está conformado por propiedad, planta y equipo. Las cuentas por pagar a terceros 
forman un total de 1%, en cambio los tributos por pagar son mayor en 1%, el patrimonio 
corresponde a una 98% de la estructura financiera. 
Tabla 8  
Análisis horizontal del estado de situación financiera de la empresa de Servicios Generales Klein SAC., 
al 31/12/2016 y 31/12/2017 





ACTIVOS     
Caja y bancos      26,554.30       35,261.92  8707.62 33% 
Cuentas por cobrar     
Inventarios      50,458.93       56,435.00  5976.07 12% 
Gastos pagados por anticipado     
Otros activos corrientes     
Activos corrientes      77,013.23       91,696.92  14683.69 19% 
Propiedad, planta y equipo      42,965.24       46,490.24  3525.00 8% 
(-) depreciación acumulada       -7,240.00        -8,450.00  -1210.00 17% 
Activos fijos netos     
Inversión a largo plazo     
Activos no corrientes      35,725.24       38,040.24  2315.00 6% 
TOTAL ACTIVOS     112,738.47      129,737.16  16998.69 15% 
PASIVOS Y CAPITAL SOCIAL     
Préstamos bancarios y pagarés        1,475.00            983.33  -491.67 -33% 
Cuentas por pagar     
Tributos por pagar        2,054.00         2,030.00  -24.00 -1% 
Otros pasivos acumulados     
Pasivos Corrientes     
Deuda a largo plazo     
TOTAL PASIVO        3,529.00         3,013.33  -515.67 -15% 
Capital de los accionistas      60,000.00       60,000.00    
Utilidades acumuladas      12,000.00       37,209.47  25209.47 210% 
Utilidad del Ejercicio      37,209.47       29,514.36  -7695.11 -21% 
Utilidades retenidas     
TOTAL PATRIMONIO     109,209.47      126,723.83  17514.36 16.04% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     112,738.47      129,737.16  16998.69 15.08% 
Fuente: Empresa de Servicios Generales Klein SAC 
 
Análisis y descripción de resultados. La cuenta caja y bancos en el año 2017 
incrementó el 33% en relación al año 2016, los inventarios incrementaron en 12%, los 
préstamos bancarios y pagarés disminuyeron un 33%, el pasivo de capital ha disminuido 
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en 15%, pero las utilidades del ejercicio ha disminuido en 21.00%, las utilidades 
acumuladas se incrementaron en más del 200%, en resumen el pasivo y patrimonio 
tienen un crecimiento positivo de período a período de 15%. 
 
Tabla 9 
Análisis horizontal del estado de ganancias y pérdidas de la empresa de Servicios Generales Klein 
SAC., al 31/12/2016 y 31/12/2017 





Ventas netas 222,290.41 246,989.34 24,698.93 11% 
Inventario inicial     
Compras     
Inventario final     
Costo de ventas -167,330.59 -203,465.00 -36,134.41 22% 
UTILIDAD BRUTA 54,959.82 43,524.34 -11,435.48 -21% 
Gastos de ventas -1,700.00 -1,860.00 -160.00 9% 
Gastos administrativos -3,000.00 -3,000.00   
UTILIDAD OPERATIVA 50,259.82 38,664.34 -11,595.48 -23% 
Gastos financieros -2,700.00 -1,800.00 900.00 -33% 
Utilidad antes de intereses e impuestos 
(UAII) 
47,559.82 36,864.34 -10,695.48 -22% 
Adiciones 4,120.00 5,000.00 880.00 21% 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 51,679.82 41,864.34 -9,815.48 -19% 
Impuesto a la renta -14,470.35 -12,349.98 2,120.37 -15% 
Utilidad después de impuestos 37,209.47 29,514.36 -7,695.11 -21% 
Utilidades retenidas*     
Utilidad Neta 37,209.47 29,514.36 -7,695.11 -21% 
Fuente: Empresa de Servicios Generales Klein SAC. 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Las ventas netas de Klein SAC ha incrementado 
un 11% pero no ha sido suficiente para obtener una utilidad positiva, sin embargo el costo 
de ventas se incrementó en un 22%, obteniendo poco o un nivel más bajo de utilidad 
neta, la misma que se observó la disminución en 21%,  de igual manera el impuesto a la 






Tabla 10  
Análisis vertical del estado de ganancias y pérdidas de la empresa de Servicios Generales Klein 
SAC., al  31/12/2017 
Descripción 2017 Análisis 
 Ventas netas    246,989.34  100% 
 Inventario inicial      
 Compras      
 Inventario final      
 Costo de ventas   -203,465.00  -82% 
 UTILIDAD BRUTA      43,524.34  18% 
 Gastos de ventas       -1,860.00  -1% 
 Gastos administrativos       -3,000.00  -1% 
 UTILIDAD OPERATIVA      38,664.34  16% 
 Gastos financieros       -1,800.00  -1% 
 Utilidad antes de intereses e impuestos (UAII)      36,864.34  15% 
 Adiciones        5,000.00  2% 
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS      41,864.34  17% 
 Impuesto a la renta     -12,349.98  -5% 
 Utilidad después de impuestos      29,514.36  12% 
 Utilidades retenidas*      
 UTILIDAD NETA      29,514.36  12% 
Fuente: Empresa de Servicios Generales Klein SAC    
 
 
Análisis y descripción de resultados. El costo de ventas de la empresa de Servicios 
Generales Klein SAC representa el 82% de las ventas, es un alto porcentaje en relación 
a la industria de comercialización de materiales de construcción la misma que va en 
crecimiento en un 5%. 
Debemos tener en cuenta que el incremento de ventas no fue en la misma proporción 
que el incremento de las utilidades netas, esto es consecuencia de las multas aplicadas 












Forma de pago 
No presentar declaración mes marzo-17  1,215.00 Con requerimiento SUNAT 
No presentar declaración mes julio-17  1,215.00 Con requerimiento SUNAT 
No presentar declaración mes noviembre-17  405.00 Sin requerimiento/SUNAT 
No presentar declaración mes setiembre-17  1,215.00 Con requerimiento SUNAT 
No pagar renta oportunamente enero-17 2500 103.00 Interés moratorio 
No pagar renta oportunamente junio-17 2800 152.32 Interés moratorio 
No pagar ESSALUD oportunamente abril-17 437.4 45.14 Interés moratorio 
No pagar IGV oportunamente enero-17 3200 89.60 Interés moratorio 
No pagar IGV oportunamente junio-17 3300 178.20 Interés moratorio 
No incluyó factura marzo-17 (Venta) 3800 95.00 Rectificatoria 
No incluyó factura setiembre-17 (Venta) 3900 97.50 Rectificatoria 
No pagar ONP enero-17 631.8 94.77 Rectificatoria 
No pagar ONP marzo-17 631.8 94.77 Rectificatoria 
Total de multa 2017   5,000.30   
Fuente: Empresa de Servicios Generales Klein SAC. 
   
Análisis y descripción de resultados. La empresa de Servicios Generales Klein SAC., 
por no llevar una adecuada gestión financiera de los recursos ha incumplido con una 
serie de obligaciones tributarias, trayendo como consecuencia pago de intereses, multas, 














Fórmula Valor Comentario 
RATIOS DE LIQUIDEZ 
Capital de trabajo Activo corriente – 
pasivo corriente 
(91,696.92 – 3,013.33) 
8,8683.59 
Esta empresa por su 
capital de trabajo tiene 
menor riesgo de ser 
insolvente, es decir, 
dispone del efectivo para 
pagar sus obligaciones. 




Por cada unidad 
monetaria de deuda la 
empresa posee 30 
unidades, lo que la 
convierte en altamente 
líquida. 
Razón ácida (Activo corriente – 
existencias)/(Pasivo 
corriente) 
(91,696.92-56435)/3,013.33 = 11.70 Aún sin la venta de 
inventarios la empresa es 
muy líquida. 
RATIOS DE GESTIÓN 
Rotación de 
cuentas por cobrar 
(Ventas/pasivo 
corriente) 
(246,989.34/3,013.33) = 81.97 
 
La empresa demora para 
recuperar sus cuentas por 
cobrar casi tres meses. 
Rotación de activo 
total  
(ventas/activo total) (246,989.34/129,737.16) =2. La empresa rota 
anualmente 02 veces sus 
activos, es decir, el monto 
de ventas equivale a dos 
veces el monto del activo 
en el período de un año. 
Rotación de activo 
fijo 
(Ventas/activo fijo) (246,989.34/38,040.24) 
= 6.49 
La empresa vende 6.49 
U.M. por cada U.M. 
invertida en activo fijo, el 
mismo que debe cuidarse 











(203,465/56,435) = 3.61 
 
La empresa convierte 
más de tres veces al año 
sus inventarios en ventas, 
es decir, renueva 






(56,435/203,465/(360) =99.85 La empresa convierte en 
99.85 veces sus 
inventarios en ingresos. 
RATIOS DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 
Estructura de 
capital 
(pasivo total/patrimonio) (3,013.33/126,723.83) = 0.02 La empresa tiene un 
pasivo que representa el 
2% del patrimonio, su 
deuda puede financiarse 






(3,013.33/129,737.16)= 0.02 Este ratio demuestra que 
la empresa trabaja con un 
mínimo de capital de 







4.34)  = 2.34 
En este caso el 
apalancamiento conlleva 
a la empresa a una mayor 
rentabilidad financiera. 
RATIOS DE RENTABILIDAD 
MARGEN DE 
UTILIDAD BRUTA 
(ventas – costo de 
ventas)/ventas 
(246,989.34 – 
203,465.00)/(246,989.34) = 17.6% = 
18% 
Las ventas generan para 
la empresa un margen 
bruto de 18%. Si fuese 





(29,514.36/126,723.83) = 23% 
Los accionistas de esta 





Fórmula Valor Comentario 
utilidad de 23% sobre su 
capital invertido. 
R.O.A (Beneficio Antes de 
intereses e 
impuestos/activo) 
(36,864.34/129,737.16) = 28% La empresa obtiene un 
rendimiento de 28% 
sobre la inversión 
realizada en los activos 
de la entidad. 






El margen de utilidad 
operativa de esta 
empresa es solo 15.7%. 
Margen de utilidad 
neta 
(Utilidad neta/ventas) (29,514.36/246,989.34) = 12% Tiene un margen de 
utilidad neta del 12%, en 
relación a las MYPES de 
su rubro todas tienen una 
rentabilidad positiva. 


















Estadísticas descriptivas de la Empresa de Servicios Generales Klein SAC 
Items N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
1. ¿Klein SAC realiza planificación tributaria sin 
infringir la Ley  de Tributación Peruana? 
 
4 3 5 4,25 ,957 
2. ¿Klein SAC ha cometido infracciones 
tributarias por falta de implementación de un 
plan tributario? 
 
4 3,00 5,00 4,000 ,817 
3. ¿Klein SAC dispone de un plan financiero? 
 
4 1,00 4,00 1,750 1,500 
4. ¿Klein SAC provisiona efectivo para pago de 
impuestos y otros tributos para evitar incurrir en 
evasión tributaria? 
 
4 3,00 5,00 4,000 ,817 
5. Klein SAC cumple con todas las normas 
tributarias establecidas por SUNAT? 
 
4 3,00 4,00 3,500 ,577 
6. Klein SAC verifica el cumplimiento de 
aplicación  de las Normas Tributarias durante 
todo el ejercicio fiscal? 
 
4 4,00 5,00 4,250 ,500 
7. ¿Klein SAC cumple con el pago de impuestos 
en el plazo establecido por SUNAT? 
 
4 3,00 5,00 4,000 ,817 
8. ¿Klein SAC  paga sus impuestos de manera 
real? 
 
4 3,00 4,00 3,500 ,577 
9. ¿Klein SAC dispone de las declaraciones 
juradas que sustentan la coherencia del pago 
de impuestos con el comprobante emitido por 
SUNAT? 
 
4 4,00 5,00 4,250 ,500 
10. ¿Alguna Klein SAC ha sido notificada por  
Incumplimiento de pagos tributarios por 
SUNAT? 
 
4 2,00 4,00 3,250 ,957 
11. ¿Klein SAC realiza el Análisis de sus estados 
financieros? 
 
4 3,00 4,00 3,250 ,500 
12. ¿Klein SAC utiliza el análisis financiero para la 
toma de decisiones? 
4 2,00 4,00 3,000 ,817 
Fuente: cuestionario de investigación 2018 
 
La media de valor en cada uno de los ítems de investigación oscila entre 1.75 y 4.25 
siendo la de menor valor la correspondiente al plan financiero, es decir las personas 
manifiestan en su totalidad que Klein SAC no dispone de un plan financiero. 
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Tabla 14      
Nivel de Planificación tributaria      





¿Klein SAC realiza 
planificación tributaria sin 
infringir la Ley  de 
Tributación Peruana? 
indiferente 1 25.00 25.00 25.00 
de acuerdo 1 25.00 25.00 25.00 
totalmente de 
acuerdo 2 50.00 50.00 50.00 
Total  4 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 14 
 
Figura 1     
 




Análisis y descripción de resultados. El 50% de trabajadores opinan que se realiza la 
planificación tributaria sin infringir la Ley de Tributación Peruana, a la vez, el 25% están 
de acuerdo con  ello, mientras que el 25% desconoce. 
Tabla 15      
Nivel de cumplimiento de aplicación de normas tributarias    





¿Klein SAC verifica el 
cumplimiento de 
aplicación  de las Normas 
Tributarias durante todo el 
ejercicio fiscal? 
de acuerdo 3 75.00 75.00 75.00 
totalmente de acuerdo 1 25.00 25.00 25.00 
Total  4 100.00 100.00 100.00 





Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 15 
 
Análisis y descripción de resultados. El 75% de personal manifiesta estar de acuerdo 
con el cumplimiento de aplicación de las normas tributarias durante el ejercicio fiscal, 





Cumplimiento de aplicación de normas tributarias







Nivel de pago de impuestos en plazo establecido por SUNAT 





 ¿Klein SAC 






Indiferente 1 25.00 25.00 25.00 
de acuerdo 2 50.00 50.00 50.00 
totalmente de acuerdo 1 25.00 25.00 25.00 
Total  4 100.00 100.00 100.00 




Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 16 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 50% está de 
acuerdo que Klein SAC debió cumplir con el pago de impuestos en el plazo establecido 





Cumplimiento de pago de impuestos








Nivel de notificación por incumplimiento de pago a SUNAT 





¿Alguna Klein SAC ha sido 
notificada por  
Incumplimiento de pagos 
tributarios por SUNAT? 
desacuerdo 1 25.00 25.00 25.00 
indiferente 1 25.00 25.00 25.00 
de acuerdo 2 50.00 50.00 50.00 
Total  4 100.00 100.00 100.00 









Notificación por incumplimiento de pago a SUNAT
desacuerdo indiferente de acuerdo
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Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 50% de personal 
de Klein SAC afirma que la empresa ha sido notificada por no cumplir con el pago de 
impuestos oportunamente, el 25% está de acuerdo y solo el 25% restante es indiferente. 
Tabla 18      
Nivel de pago de impuestos de manera real     





¿Klein SAC  paga sus 
impuestos de manera real? 
Indiferente 2 50.00 50.00 50.00 
de acuerdo 2 50.00 50.00 50.00 
Total  4 100.00 100.00 100.00 





Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 18 
 
50%50%




Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el  50%  de 
trabajadores opinan que el pago de impuestos es de manera real, en cambio la diferencia 





































En la presente investigación para la discusión de los resultados se realizaron con los 
datos de la empresa de Servicios Generales Klein SAC, las variables que conforman son 
el planeamiento tributario y gestión financiera. 
 
En relación con Saavedra (2013) quien abordó al planeamiento tributario como la 
búsqueda de ahorros permitidos por la legislación tributaria, de tal forma que el impuesto 
que es inevitable no torne inviable las operaciones de una empresa, Klein SAC no ha 
tratado de realizar tal ahorro, por el contrario por falta de planeamiento tributario ha 
incurrido en una omisión de S/ 5,000.30 (cinco mil con treinta soles) en el ejercicio 2017 
acto que repercute  negativamente  en la empresa, disminuyendo las utilidades como se 
muestra en el estado de resultados, por lo que, es indispensable para cualquier empresa 
planificar y realizar el seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
La empresa de servicios generales  Klein SAC debe disponer de una herramienta que le 
permita la ejecución de sus operaciones comerciales, a la vez, cumplir sin omisión alguna 
el pago de tributos a la SUNAT, para que repercuta en una mayor rentabilidad a la 
empresa, como lo afirman Chávez y Chávez (2 016) que el planeamiento tributario 
previene futuras contingencias tributarias de la empresa convirtiéndose en una 
herramienta de gestión muy importante. 
 
Klein SAC al no disponer de un plan financiero, no realiza el seguimiento para cumplir 
sus objetivos como se visualiza en la tabla 17 donde el 50% de personal está de acuerdo 
con las notificaciones por incumplimiento de pago a SUNAT, acción que conlleva a 




Para las empresas de cualquier rubro de negocio no es suficiente disponer de un plan 
tributario, tampoco quedarse satisfechos con el cumplimiento, los indicadores financieros 
brindan un soporte técnico a la gerencia de una empresa como lo afirman De la Hoz, 
Ferrer y De la Hoz (2008) refiriéndose específicamente a la toma de decisiones basada 
en información haciendo mención que a mayor calidad de información la toma de 
decisiones también es de calidad. 
 
 Klein SAC debe evaluar sus indicadores financieros para realizar una toma de 
decisiones de manera correcta y así no tener activos líquidos ociosos, quitándose la 
oportunidad de inversión o crecimiento, sino que debe utilizarse el instrumento de control 
gerencial que permite la efectividad empresarial.   
 
La legislación tributaria en nuestro país debe aplicarse en fiel cumplimiento de las leyes 
en el campo de acción humana, lo que permitirá disponer de un sistema contable que 
permite aplicar de manera correcta los tributos que corresponden a la acción empresarial 
(Alva, 2013); también lo recomiendan los colaboradores de Klein SAC en  un 75%, según 

















































Acorde a los resultados se determinó que la incidencia del planeamiento tributario en la 
gestión financiera de la empresa Servicios Generales Klein S.A.C., Chota - 2017, es 
deficiente por la ausencia de un planeamiento tributario que oriente la toma de 
decisiones. 
 
Se analizó la situación tributaria de la empresa servicios generales Klein S.A.C., 
detectándose que no existe una correlación positiva entre planeamiento tributario y la 
gestión financiera como se demuestra al obtener un coeficiente de Pearson de -3.02 en 
la presente investigación. Es responsabilidad neta del contador de la empresa el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar las sanciones como las tuvo Klein 
SAC en el 2017. 
 
Se diagnosticó la situación financiera de la empresa Servicios Generales Klein  S.A.C, a 
través de los estados financieros, que son la base para el análisis mediante los ratios 
financieros donde se demostró que tiene una alta liquidez más de lo permitido (1.5) 
situación que restringe a la empresa de obtener mayores utilidades e inversiones, la 
empresa debe disminuir el tiempo de cobranza a sus clientes por el rubro de negocios 
en el cual se encuentra, sus inventarios rotan un promedio de tres veces al año, la 
empresa no está mayormente endeudada su financiamiento es 98% con capital propio.  
 
Cuando se determinó la incidencia del planeamiento tributario en la gestión financiera de 
la empresa, se percibió que el planeamiento tributario tiene una repercusión positiva en 
la gestión financiera de la empresa porque permite evaluar y dirigir los recursos hacia el 








































La empresa de Servicios Generales Klein SAC y todos los entes deben elaborar, ejecutar 
y evaluar su planeamiento tributario, para obtener o  alcanzar la competitividad 
empresarial, para evitar casualidades tributarias y así disminuir el riego por 
incumplimiento tributario en las obligaciones empresariales. 
 
La empresa de Servicios Generales Klein SAC, debe asumir la responsabilidad de 
cumplir sus obligaciones financieras de manera puntual, para  evitar sanciones, multas 
a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT  que 
generan disminución de utilidades, liquidez y rentabilidad empresarial. 
 
La empresa de Servicios Generales Klein SAC, debe invertir el efectivo en el mismo rubro 
de negocios de la empresa o diversificarla para incrementar las utilidades, el efectivo en 
caja no genera ninguna rentabilidad. 
 
Klein SAC debe disminuir el tiempo de cobranza, ello puede conllevar en el largo plazo 
a un mayor porcentaje de cuentas incobrables, sobre todo por las características del 




































MODELO DE PLANEAMIENTO TRIBUTARIO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS 
GENERALES KLEIN SAC 
Visión 
Somos una empresa dedicada al servicio de asesoramiento empresarial, venta al por 
mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de 
fontanería y calefacción, transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre 
que satisfacen las menesteres de nuestros usuarios, con asesoría y calidad de respaldo. 
Actuamos basados en nuestros valores colectivos, salvando el sano equilibrio entre los 




En el 2020 seremos una empresa de servicios generales favorita por nuestros clientes, 
ofreciéndoles soluciones, desarrollando la capacidad humana de nuestros colaboradores 














- Empresa de servicios con responsabilidad social. 
Gerente General 





- Servicio de calidad en atención al cliente. 
- Experiencia y conocimiento del mercado. 
- Instalaciones modernas 
- Tiempo de entrega inmediata 
- Variedad y calidad de productos. 
- Asesoramiento de consultorías de obras. 
 
Oportunidades 
- Tecnología moderna. 
- Infraestructura adecuada. 
- Personal altamente calificado con el servicio técnico. 
- Poder de financiamiento 
- Trato personalizado 
- Recibir préstamos bancarios 
 
Debilidades 
- Falta de herramientas de gestión: organigrama, plan estratégico 
- No se cuenta con una página web al servicio del cliente 
- falta de identificación de riesgos sociales, financieros, tributarios y  solvencia 
económica de los clientes. 
- La comercialización ferretera, sirve de solvencia económica para el servicio de 
consultoría de obras 
- Deudas financieras difíciles de saldar 
 
Amenazas 
- Competencia desleal 
- Apertura de nuevas empresas de servicios generales 
- Situación económica financiera del país. 
- La política local. 






La Empresa de Servicios Generales KLEIN S.A.C., pertenece al Régimen General del 
Impuesto a la Renta, persona jurídica, con RUC N° 20570821947, ubicada en la ciudad 
de Chota, región Cajamarca, en el Jr. José Osores N° 272 – Chota, Frente al BCP misma 
esquina,  gerente general Srta. Zonia Lilibeth Arana Rodríguez,  tiene como actividades 
económicas los servicio de asesoramiento empresarial, venta al por mayor de materiales 
de construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción, 
Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre, inició sus actividades el 
25 de julio de 2014. 
 
El problema de la empresa se enmarca en la falta de planificación y control; falta de 
identificación de riesgos sociales, financieros, tributarios y  solvencia económica de los 
clientes que afectan la planificación en el pago de los tributos; la comercialización 
ferretera, sirve de solvencia económica para el servicio de consultoría de obras (efectivo 
se ve reflejado en un año o en año y medio); asimismo la falta de implementación de un 
sistema completo vinculado a ventas y movimiento tributario para un mejor control en los 
tributos; la empresa aún no ha crecido eficientemente, se inició con un capital de 40% y 
con un crédito financiero de 60% y aún no se ve reflejado el crecimiento de la empresa; 
falta de un planeamiento tributario; la empresa ha sido sancionada con multas tanto en 
el año 2016 y en el año 2017. 
En tal sentido, es necesario establecer un ejemplo de gestión, siendo el planeamiento 
tributario un instrumento de gestión empresarial crucial para el cumplimiento de los 
deberes empresariales, de esta manera se cumplirá con la responsabilidad social 
empresarial que facilitará la toma de decisiones oportunas y contribuirá en la rentabilidad 
y liquidez de la empresa.  
 
Objetivos. 
 Optimizar los impuestos, a fin de determinar en la evaluación de los proyectos de 
inversión, los posibles efectos de los impuestos en forma anticipada.  
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 Considerar alternativas de ahorro en impuestos, en los proyectos de inversiones u 
operaciones que se vayan a realizar. Aumentar la rentabilidad de los accionistas.  
 Mejorar el flujo de caja de la empresa, programando con la debida anticipación el 
cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias.  
 
Alcance. 
El presente modelo tiene alcance en cada uno de los procedimientos y procesos 
destinado al cumplimiento tributario y controles que permitan tales fines, destinados a 
optimizar los beneficios tributarios para la empresa de Servicios Generales Klein SAC. 
 
Responsabilidades  
Se asigna la responsabilidad del planeamiento tributario en el Gerente General, quien 
responde del cumplimiento y control interno para llevar a cabo y cumplir el objetivo de 
dicho plan. Asimismo, funcionalmente estará a cargo del Contador General de la entidad. 
 
Riesgos y estrategias a considerar  
 
La empresa de Servicios Generales Klein SAC afronta distintos riesgos tributarios en 
cuanto al no cumplimiento e implementación de medidas de control que permitan una 
adecuada consistencia de sus operaciones y documentación sustitutoria, lo cual podría 
generar los siguientes riesgos y consecuencias:  
La empresa de Servicios Generales Klein SAC podría afrontar infracciones y sanciones 
tipificadas en el Texto Único del Código Tributario: Decreto Supremo 133-2013-EF, 
respecto a la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago u otros 
documentos, así como de facilitar, a través de cualquier medio, que señale la SUNAT, la 
información que permita identificar los documentos que sustentan el traslado; la 
obligación de llevar libros o registros o contar con informes u otros documentos; la 
obligación de presentar declaraciones y comunicaciones, la obligación de permitir el 
control de la administración tributaria, informar y comparecer ante la misma y al 






Analizar y determinar las principales infracciones, de acuerdo a  la tabla de infracciones 
establecidas en el Texto Único del Código Tributario: Decreto Supremo 133-2013-EF. 
Asimismo establecer controles de cumplimiento oportuno para cada actividad que podría 
generar infracción tributaria.  
No contar con controles internos tributarios y financieros eficaces y eficientes que 
permitan cumplir los objetivos institucionales.  
 
Estrategia 
Establecer procedimientos y herramientas documentarias, tales como registros y 
formatos para identificar las actividades que deben cumplir con las disposiciones 
tributarias en su oportunidad. 
 
No contar con políticas contables que permitan información financiera fiable, relevante, 
comparable y consistente  
 
Estrategia 
Establecer políticas contables destinadas a la elaboración y presentación de la 
información financiera, para lo cual se deberá analizar y determinar las políticas y 
estimaciones destinadas para dicho fin.  
Las vías de comunicación administrativa y gerencial que no permitan informar 
oportunamente, sobre los beneficios y riesgos relacionados a la parte tributaria.  
 
Estrategia  
Establecer el cumplimiento de entrega de informes trimestrales, para informar los 
resultados, riesgos y recomendaciones, producto de las actividades, así como las 
estrategias financieras y tributarias para efecto de inversiones y gastos en mayor cuantía.  
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No contar con indicadores de gestión tributaria, que sean medibles y permitan su 
interpretación inmediata para la toma de decisiones.  
 
Estrategia 
Establecer indicadores de cumplimiento tributario, laboral y financiero, en base al plazo 
de entrega de información al fisco y a la gerencia. 
 
Estrategia de cobranza  
Realizar un diagnóstico del servicio de administración tributaria, analizar las bases de 
datos con información sobre documentos que acrediten el nacimiento de la obligación y 
aplicar estrategias para aumentar la gestión de cobranza de la empresa de Servicios 
Generales Klein SAC. 
 
Estrategia de actuación 
Contar con personal especializado abocado a la gestión de cobranza  con capacidad 
para poder producir este cambio. 
Segmentar a los contribuyentes  
 
Evaluación preliminar sobre Planeamiento tributario  
Evaluación de la información presentada en los Formularios (PDT´s) a la SUNAT. 
Análisis de los antecedentes: memoria anual, dictamen de los auditores, 
independientes, contingencias.  
Análisis de los Estados Financieros: Análisis de la rotación de existencias, Análisis de 
la antigüedad de las existencias, análisis vertical y horizontal, análisis mediante los 
Inventarios ABC, análisis de los ratios financieros.  
Elaboración del Informe Preliminar 
 
Evaluación de campo  
Conocimiento del negocio: Entrevistas con la plana gerencial y personas que intervienen 
en el procesamiento de la información  
Análisis de las políticas contables  
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Validación de la información contable vs declaración jurada  
Determinación de puntos críticos  
Naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos  
Procedimientos analíticos (globales): Análisis de la estacionalidad de las ventas por 
producto, Análisis de Márgenes brutos por producto de tiempo  
 
Trabajo de campo  
Aplicación de técnicas de auditoria: cálculo, verificación, compulsa, toma de inventarios.  
Examen del Balance General: activo, pasivo y Patrimonio. Ejm. Existencias (examen de 
las existencias obsoletas o de poco movimiento, examen de las existencias devueltas, 
examen de los controles para salvaguardar las existencias, destrucción de activos, 
métodos de valuación de existencias, sobrantes y faltantes de inventario, examen de los 
ajustes por inventario físico) 
Examen del Estado de Resultados: cuentas de ingresos, cuentas de costos y gastos, 
cálculo de la depreciación.  
Procedimientos analíticos: análisis de márgenes brutos por producto. 
Pagos a cuenta y liquidación definitiva de los tributos internos: IGV,  
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Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Académico Profesional de 
Contabilidad de la Universidad César Vallejo 
 
Estimado (a) Sr. (a) Srta. ---------------------------------------------------------------------- 
representante de la empresa de Servicios Generales Klein SAC; anticipadamente 
agradezco su respuesta a las preguntas planteadas en el presente cuestionario cuyo 
objetivo es determinar la incidencia del planeamiento tributario en la Gestión Financiera 
de la empresa Servicios Generales Klein SAC, de la ciudad de Chota, periodo 2017. La 
información que usted brinde solo  será utilizada para  culminar la investigación y  
presentar las  propuestas y alternativas según corresponda. 
Instrucciones: Marque con una (X) la alternativa que crea correcta: 
 




























¿Klein SAC realiza la planificación tributaria sin infligir la 
Ley de Tributación Peruana? 




¿Klein SAC ha cometido  infracciones tributarias por falta 
de la implementación de un plan tributario? 




¿Klein SAC dispone de un plan financiero? 


















¿Klein SAC provisiona efectivo para pago de impuesto y 
otros tributos para evitar incurrir en evasión tributaria? 




¿Klein SAC cumple con todas las normas Tributarias 
establecidas por SUNAT? 




¿Klein SAC debe comprobar el cumplimiento de 
aplicación de las normas tributarias durante todo el 
ejercicio fiscal? 




¿Klein SAC cumple con el pago de impuestos en el plazo 
establecido por SUNAT? 




¿Klein SAC paga sus impuestos de manera real? 




¿Klein SAC dispone de las declaraciones juradas que 
sustentan la coherencia del pago de impuestos con el 
comprobante emitido por SUNAT? 




¿Alguna vez Klein ha sido notificada por incumplimiento 
de pagos tributarios por SUNAT? 





¿Klein SAC realiza el análisis de sus estados financieros? 





¿Klein SAC utiliza el análisis financiero para la toma de 
decisiones? 
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